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Stste of il'.a ine 
O? t 'IC~ O~~ 'i\ ; ...., AL·JUTA,, T Gi::l;:2;RAL 
J-1.U.[: USG8 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , I•,i a ine 
Name ••••••• ~ ct- . .... ~ , .. , ... , , ... .. , . .. ... , ........... , 
Street Addr·e ss . .. . t}. ':f .. • ~ .~.,,. ••...••• , ..•.••• , · · · • · · • · • 
City or 1'own •...... ~, ~-, ....... , ... , . . , , ,,,, , , ,, ,, ·, • 
How lon.1 in United ~tates ... . . .. /..? ...... . I.row lons i n Maine ./.? •• 
Born in.~.-~~ ......... Da t e of Birth . A. /,;J.> yl/.9.'~ 
If ma rrieC. , :10,·, r. ,.a ny c:·1ilclren •• . J ..... Oc cupat ion.~ •• , 
·~a1nc of cmi: lo~~er .. ... . . ~ ... -.-. ~ ......... . ........... . ...... •, • • 
(Present or lf.st ') --- -
Add 11 es s of e mp lo y ";r, • . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . , , , . . . , , , , • · , · • · · · · · · · • 
.:.:;n.; lish •••.•• Spea k •• ~ .... Re&d •• µ. .... Write . A-v:- .... 
Otf 1 er l a 11 (:!~Ua t;U S • , , . , , , , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , • , • • • • 
Ha ve you n:ade a:;;;p l ication for citizenship? ., . • ,--;J&..r.: •••• , • , , •• , • , 
- -Have you <.:ver hau. mil itar)· servic'.; ? ............... . ........ ... , • 
If so, wl'te1·e? • . .. .. . . ~ ....... .. . . \·,thei1 ? •. ..• ~ ..... . . ... ... . •• 
Sig nature •.. ~ .ll.~ ...... . 
>V itness . ·r ·. -~ -... ..... . 
